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① 相关论证可参见:E． Feuillatre，L H`ellénisme de Frédéric Hlderlin． Bulletin de l A`ssociation Guillaume Budé，
1957(2)，pp． 71-82;P． Challemel-Lacour，La poésie paenne en Allemagne au XIXe siècle—Frédéric Hlderlin． Ｒevue des
deux mondes 1867 (69) ;Eva Kocziszky，Mythenfiguren in Hlderlins Sptwerk，Knigshausen ＆ Neumann，1997。
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主要为《论悲剧的含义》(ber die Bedeutung der Tragdien)、《论音调的转换》(Wechsel der Tne)、《俄狄浦
斯注释》(Anmerkungen zum dipus)、《安提戈涅注释》(Anmerkungen zur Antigonae)、《论诗意精神的行进》(ber die
Verfahrensweise des poetischen Geistes)以及《论我们看待古代的方式》(Der Gesichtspunkt，aus dem wir das Altertum an-
zusehen haben)等。参见:Hlderlin Friedrich，Smtliche Werke und Briefe I＆II，Carl Hanser Verlag München，1992，
Herausgegeben von Michael Knaupp。
外文引文除注明译者外，其余均为笔者所译。祝圣:一般西方宗教仪式中给人或物作神的标记或传授神权
的方式。德国学界最早对希腊的向往始于温克尔曼，接下来被歌德所继承。参见:Cyrus Hamlin，“Hlderlin s` Hel-
lenism:Tyranny or transformation?，”Hlderlin-JAHＲBUCH，2006-2007(35) ，Tübingen，2007，p． 255． 荷尔德林对希
腊的理解肯定曾受到过温克尔曼和歌德的影响，但他的视角和对希腊文化的接收则更为深入和复杂，更具有某种
被提前的现代性。
他的硕士论文引用的文献有:Johann Joachim Winkelmann，Geschichte der Kunst des Altertums;Jean-Jacques
Barthélémy，Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle;Christoph Hamberger，Zuverlssige
Nachrichten;Tanneguy Le Fèvre，Les vies des Poètes Grecs，Ble，1766． 见:Pierre Bertaux，Le lyrisme mythique de
Hlderlin，Paris:Librairie Hachette，1936。此外，当代哲学家阿兰·布鲁姆也对莎士比亚戏剧以及诗歌的政治化职
能有过精彩的论述。参见阿兰·布鲁姆、哈瑞·雅法:《莎士比亚的政治》，江苏人民出版社，2009 年。








































































在《论悲剧的含义》(ber die Bedeutung der Tragdien)中，［15］符号 = 0，只有当主人公坠落黑暗后真
理才能显现在太阳下。① 拉库-拉巴特借用荷尔德林的原词，称这种个体与普遍性、公共性之间的辩









行了批判。见佘诗琴:《论荷尔德林悲剧思想中的“转向”》，《外国文学评论》2006 年第 1 期。



































































































到古希腊艺术的高度?1798 年前后，在写作一部现代悲剧《恩培多克勒斯之死》(Der Tod des Empe-
dokles)失败之后，荷尔德林意识到了作为诗歌最高形式的古希腊悲剧形式在现代的不可能，因而在
创作中彻底放弃了这种形式，转而翻译和注释索福克勒斯的名作《俄狄浦斯》与《安提戈涅》(《俄





中晚期的《论我们应当看待古代的方式》(Der Gesichtspunkt，aus dem wir das Altertum anzusehen




























































见《论音调的转换》(Wechsel der Tne)、《论诗歌类型的区别》(ber den Unterschied der Dichtarten)等中期诗
学残篇。Hlderlin Friedrich，Gesammelte Werke，Fischer Taschenbuch Verlag，1990，S． 639，645。
本雅明 (Walter Benjamin)的评价。
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A Study of the Ancient Greek Origins of Hlderlin’s poetics
SHE Shi-qin
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Ancient Greece has been known as the first and most important background of Hlderlin’s poetics． Starting
from Hlderlin’s early texts，French contemporary philosopher Pierre Bertaux studied his point of view of classical poetics
that modern poetry should imitate the ancient Greek poetry in many ways． However，Bertaux did not talk about the insur-
mountable limit and the modern tendency of surpassing the classicism of this imitation-I believe that this tendency is to be
seen mainly in the late Hlderlin’s discussion of“the quarrel between the ancient and the modern”and his interpretation of
the Greek tragedy，highlighted by the French contemporary scholar Philippe Lacoue-Labarthe and Franoise Dastur． On the
basis of Hlderlin’s original texts，and by synthesizing the research of scholars such as Bertaux，Lacoue-Labartheand Das-
tur，this paper systematically analyzes the influence of the ancient Greek studies of Hlderlin upon his poetics，his recep-
tion of the ancient Greek poetics and art，and his further reflections on the latter，from themes such as the poet and the cit-
y，the brevity，publicity，thinking of the poetry and the limit of imitation of the Greek art by the modern one．
Keywords:Hlderlin，Hellenism，poetics，mythical poetry，quarrel between the ancient and the modern
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